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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
1. Latar Belakang 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu 
lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional dan 
berkualitas. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu pelaksanaan program 
PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) yang termasuk mata kuliah wajib 
tempuh bagi mahasiswa S1 kependidikan. 
Praktik pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk 
mengembangkan mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon 
guru. Pelaksanaan PPL berhubungan dengan pembelajaran di sekolah, 
yaitu praktik mengajar dan kegiatan lain yang mendukung proses 
pembelajaran. Adanya program PPL diharapkan mahasiswa memperoleh 
pengalaman secara langsung di lapangan dan dapat mengatasi 
permasalahan yang ditemukan selama proses belajar atau praktik dengan 
menerapkan ilmu yang diperoleh selama melaksanakan kuliah. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) juga dimaksudkan untuk 
mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 
kuliah, agar diterapkan dalam kehidupan nyata khususnya di lembaga 
pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal. Praktek Pengalaman 
Lapangan (PPL) diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa 
sebagai wahana untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional 
serta siap untuk memasuki dunia pendidikan, serta mempersiapkan dan 
menghasilkan tenaga kependidikan atau calon guru yang memiliki 
kompetensi pedagogik, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
profesional sebagai seorang tenaga kependidikan. 
Mata kuliah PPL diharapkan dapat memberikan pengalaman 
belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal pengalaman mengajar, 
memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan kompetensi yang 
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diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, kemandirian, 
tanggungjawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah (Tim PPL 
UNY. 2014: 1)  
Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PPL diharapkan 
dapat digunakan sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga 
kependidikan yang profesional. Melihat latar belakang yang ada, 
praktikan melaksanakan PPL di tempat yang telah disetujui oleh pihak 
UPPL, yaitu SMP N 2 Gamping, Sleman, Yogyakarta. Sebelum kegiatan 
PPL dilaksanakan, dilakukan kegiatan observasi terlebih dahulu terhadap 
keadaan sekolah, proses pembelajaran serta perangkat pembelajaran 
berhubungan dengan permasalahan dan potensi pembelajaran yang 
terdapat disekolah tersebut. 
2. Permasalahan 
Berdasarkan hasil observasi, meliputi proses pembelajaran, 
perangkat pembelajaran dan perilaku peserta didik di SMP N 2 Gamping 
sudah baik. Namun, penggunaan media dan Laboratorium IPA belum 
maksimal.  
3. Potensi Pembelajaran 
SMP Negeri 2 Gamping terletak di Jl. Jambon, Gamping, Trihanggo 
Sleman, Yogyakarta. Lokasi sekolah strategis dan cukup jauh dari pusat 
kota, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kondusif dan akses 
umum menuju SMP N 2 Gamping juga cukup mudah.  
Observasi dilakukan pada tanggal 15 Maret 2014 terhadap kondisi 
sekolah setelah penerjunan PPL. Hasil observasi tersebut adalah : 
a. Kondisi Fisik Sekolah 
Kondisi fisik sekolah di SMP N 2 Gamping sudah cukup baik 
dan memenuhi syarat dalam menunjang proses pembelajaran. 
Beberapa sarana dan prasarana yang terdapat di SMP N 2 Gamping 
adalah : 
1) Ruang Kelas 
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SMP N 2 Gamping memiliki 18 ruang kelas yang terdiri dari 
6 kelas VII meliputi kelas VII A, VII B, VII C, VII D,VII E dan 
VII F. Kelas VIII terdiri dari 6 kelas dengan rincian VIII A, VIII 
B, VIII C, VIII D,VIII E dan VIII F dan 6 kelas untuk kelas IX 
dari IX A sampai IX F. Masing-masing kelas memiliki papan 
tulis, whiteboard, penghapus, meja, kursi, papan absensi dll. 
Terdapat beberapa kelas yang sudah terdapat LCD dan speaker 
tambahan. 
2) Ruang Perkantoran 
Ruang perkantoran di SMP N 2 Gamping terdiri dari ruang 
Kepala Sekolah, ruang Wakil Kepala Sekolah, ruang Tata Usaha 
(TU), ruang Guru. 
3) Laboratorium 
Laboratorium yang terdapat pada SMP N 2 Gamping sudah 
baik, yang terdiri dari 3 bagian yaitu 2 Laboratorium IPA, 1 
Laboratorium komputer, dan 1 laboratorium bahasa. Pada semua 
laboratorium dilengkapi dengan LCD untuk menunjang proses 
pembelajaran. Pada laboratorium IPA selain dilengkapi dengan 
LCD, juga terdapat alat-alat praktikum, yang dilengkapi lemari 
penyimpanan, meja, kursi, dan bak cuci. Namun, bak cuci yang 
terdapat di laboratorium kurang terawat. Di dalam laboratorium 
komputer terdapat 18 unit komputer yang dilengkapi dengan 
fasilitas internet.  
4) Perpustakaan sekolah 
Ruang perpustakaan sekolah penting peranannya dalam 
menunjang pembelajaran. Pada ruang perpustakaan terdapat buku 
pelajaran, ruang baca, majalah dan koran, fasilitas komputer dan 
hotspot serta kartu peminjaman untuk para peserta didik serta rak 
buku yang berjumlah empat buah. Perpustakaan SMP N 2 
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Gamping  sudah baik dengan adanya penjaga perpustakaan yang 
bertugas mencatat administrasi peminjaman buku. 
5) Mushola 
Mushola SMP N 2 Gamping berada di disebelah barat lapangan 
sepak bola dan voli. Mushola digunakan untuk tempat beribadah bagi 
warga sekolah yang beragama islam.  
6) Ruang Rohani 
Berada di sebelah timur dari Laboratorium IPA dan mushola 
yang digunakan untuk tempat kerohanian bagi peserta didik yang 
beragama non islam. 
7) Ruang Kegiatan Peserta didik 
Ruang kegiatan peserta didik yang tersedia di SMP N 2 
Gamping adalah UKS., sedangkan ruang penunjang pembelajaran 
adalah ruang perpustakaan, ruang keterampilan, ruang seni, ruang 
olahraga dan ruang OSIS. 
8) Ruang UKS dan Koperasi Sekolah 
Ruang UKS SMP N 2 Gamping berada didepan ruang guru. 
UKS memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta didik, guru 
dan karyawan. Fasilitas yang ada dalam ruang UKS antaranya 
tempat tidur yang berjumlah 4 dengan bantal, kasur serta selimut. 
2 lemari, 1 meja kerja. Terdapat pula kotak obat, timbangan 
badan, tensimeter, termometer untuk pemeriksaan dan poster yang 
berhubungan dengan kesehatan. 
Koperasi sekolah berada di sebelah utara ruang guru, 
koperasi menyediakan peralatan bagi peserta didik dan atribut 
untuk seragam sekolah. Koperasi tidak dijaga oleh petugas, 
namun difungsikan juga sebagai kantin kejujuran yang melatih 
peserta didik jujur dalam membayar barang yang dibeli. 
 
9) Ruang BK (Bimbingan Konseling) 
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Terletak di belakang ruang komputer. Terdapat 3 guru BK 
yang bertugas sebagai konselor dan memberikan bimbingan 
terhadap konseli (peserta didik). Selain itu, BK juga bertugas 
untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan 
informasi-informasi yang diperlukan peserta didik. Fasilitas yang 
terdapat pada ruang BK yaitu meja, kursi, papan informasi dll. 
10) Ruang Aula 
Ruang aula berada di sebelah timur pos satpam. Aula 
digunakan untuk pertemuan, tempat ibadah bagi peserta didik 
perempuan yang beragama islam, penyambuatan tamu penting, 
serta ruang serba guna yang digunakan pada saat acara-acara 
tertentu di SMP N 2 Gamping. 
11) Ruang Multimedia 
Berada di sebelah timur ruang UKS, ruangan ini biasa 
digunakan untuk proses pembelajaran. Terdapat meja, kursi, 
komputer, lemari, speaker, papan tulis serta printer serta buku 
penggunaan ruangan yang harus diisi oleh peserta didik yang 
menggunaka ruangan untuk dalam proses belajar mengajar. Selain 
itu, ruang multimedia juga dilengkapi dengan AC. 
12) Ruang TU  
.Ruang TU SMP N 2 Gamping berada di bagian depan dan 
bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Ruangan ini 
digunakan sebagai ruang administrasi dan tata usaha oleh staff tata 
usaha. Ruangan ini dilengkapi dengan mesin fotocopy, komputer, 
meja, kursi, almari dan loker. 
13) Ruang Musik 
Ruang musik terletak di pojok depan ruang keterampilan dan 
dekat dengan kantin sekolah. Di ruang musik ini terdapat terdapat 
berbagai macam alat musik yang berfungsi sebagai penunjang 
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dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran kesenian dan 
kebudayaan. 
14) Fasilitas lain 
a) Tempat parkir 
Tempat parkir disediakan untuk guru, karyawan dan peserta 
didik yang membawa sepeda. Tempat parkir berada di belakang 
ruang aula dan belakang ruang kelas VII. 
b) Kantin 
Terdapat 4 kantin yang berada di samping mushola,  
laboratorium IPA, ruang aula dan ruang keterampilan.  
c) Toilet/ kamar mandi 
Kamar mandi sekolah tersedia untuk guru, karyawan dan 
peserta didik. Kurang lebih ada 13 toilet, 1 toilet di bagian 
depan bersebelahan dengan gerbang sekolah, 4 toliet di 
belakang ruang kelas, 4 toilet di mushola, dan 4 toilet di pojok 
belakang dekat kolam. Terdapat juga toilet di ruang guru. 
Kondisi kamar mandi kurang terawat. 
d) Pos penjaga 
Berada di bagian depan sekolah yang berfungsi sebagai pos 
penjagaan oleh satpam sekolah. 
e) Lapangan sepak bola, voli dan bulu tangkis 
Lapangan berada di bagian tengah sekolah dan samping 
mushola. Selain untuk kegiatan olahraga, lapangan juga biasa 
digunakan untuk upacara bendera. 
f) Dapur 
Dapur sekolah berada di dekat gudang sekolah. Dapur 
digunakan untuk membuat minuman guru dan karyawan.  
g) Ruang piket KBM 
Digunakan untuk guru piket yang bertugas memantau proses 
belajar mengajar. 
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b. Kondisi non fisik sekolah 
1) Potensi peserta didik 
Potensi peserta didik di SMP N 2 Gamping baik, ditunjukkan 
dengan peningkatan angka kelulusan UN yang meningkat dan pada 
tahun ajaran 2013/2014, peserta didik SMP N 2 Gamping lulus 100 
%. Selain itu di bidang non akademik, SMP N 2 Gamping sering 
menjadi juara lomba taekwondo, bahkan sampai menjuarai tingkat 
internasional. 
2) Potensi guru 
Jumlah tenaga pengajar atau guru di SMP N 2 Gamping adalah 
37 orang lulusan S1 dan sebagian besar guru telah tersertifikasi. 
Terdapat 5 orang Guru Honorer dengan tingkat pendidikan S1. 
Setiap tenaga pengajar di SMP N 2 Gamping mengampu mata 
pelajaran yang sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-
masing. 
3) Potensi karyawan 
Jumlah karyawan di SMP N 2 Gamping, Sleman sebanyak 10 
orang, yakni terbagi menjadi karyawan Tata Usaha, Petugas 
Perpustakaan, Petugas Laboratorium, petugas keamanan, petugas 
kebersihan, Petugas yang mengurusi urusan rumah tangga sekolah 
seperti menyediakan minum bagi guru. 
4) Ekstrakurikuler dan Organisasi Peserta didik (OSIS) 
Kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SMP N 2 Gamping 
kurang lebih terdiri dari 9 bidang, yaitu pramuka, taekwondo, 
basket, karawitan, Drumband, Band, anggar, bulu tangkis dan voli. 
Kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik dan telah 
terstruktur. Ekstrakurikuler dilaksanakan setelah pulang sekolah 
dan dijaga oleh guru piket. Kegiatan non akademik ini berpotensi 
untuk dikembangkan karena banyak peserta didik yang berprestasi 
dan membanggakan SMP N 2 Gamping melalui prestasi non 
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akademik. Kegiatan OSIS sudah berjalan baik denga dibimbing 
oleh pembinan OSIS dan telah terdapat ruang OSIS yang 
bersebelahan dengan TU, namun ruangan tidak optimal 
diguanakan. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan Program 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang 
diadakan UNY untuk memberikan pengalaman terhadap mahasiswa 
mengenai praktik mengajar dan mengembangkan profesionalisme bagi 
mahasiswa calon pendidik sehingga mempunyai bekal sebagai pendidik. 
Untuk merumuskan program kerja dalam PPL, maka diadakan observasi 
yang meliputi observasi kondisi fisik sekolah, observasi pembelajaran di 
kelas pada saat KBM, koordinasi dengan pihak sekolah dan guru 
pembimbing, identifikasi permasalahan dan meminta persetujuan dari 
koordinator PPL UNY SMP N 2 Gamping. Praktikan memfokuskan 
pada kegiatan belajar mengajar IPA dalam menyusun dan merumuskan 
program PPL.  
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka dirumuskan 
rancangan kegiatan PPL yang dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu praktik 
terbimbing dan praktik mandiri. Praktik terbimbing merupakan praktik 
yang dilaksanakan melalui bimbingan dosen dan guru pembimbing, 
sedangkan praktik mandiri yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan 
secara fisik dalam rangka peningkatan kemampuan siswa. Kegiatan PPL 
tersebut adalah : 
a. Praktik Mandiri 
1) PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 
PPDB merupakan kegiatan penerimaan peserta didik baru yang 
dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. 
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2) MOS  
MOS bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada 
peserta didik baru. 
3) Pendampingan pesantren kilat 
Persiapan yang dilakukan pada saat pendampingan pesantren kilat 
yaitu menyiapkan ruangan, pendampingan membaca Al-Qur’an 
dan pembagian makanan buka bersama. Pesantren kilat 
diharapkan dapat meningkatkan iman peserta didik. 
4) Penataan ruang Laboratorium IPA 
Penataan ruang Laboratorium IPA dilakuakan untuk merapikan 
alat-alat praktikum dan mempermudah pengambilan alat karena 
dilengkapi dengan pelabelan. 
5) Pengadaan poster rambu-rambu keselamatan kerja di  
Laboratotium IPA 
Poster rambu-rambu keselamatan digunakan untuk mengetahui 
tanda-tanda bahaya ketika bekerja di Laboratorium. 
b. Praktik Terbimbing 
1)  Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
Sebelum memulai proses belajar mengajar dikelas, mahasiswa 
harus membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
yang digunakan sebagai pedoman pada saat mengajar di kelas. 
2) Praktik mengajar di kelas 
Praktik mengajar di kelas dilakukan oleh mahasiswa dengan 
ketentuan minimal 8x pertemuan. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mempersiapkan, memberi pengalaman dan mengembangkan 
kemampuan mahasiswa sebagai calon pendidik, sebelum 
mahasiswa tersebut terjun ke dunia pendidikan sebagai pendidik. 
3) Penyusunan Metode dan media pembelajaran  
Penyusunan metode dan media pembelajaran bersamaan dengan 
penyusunan RPP. Metode yang digunakan dapat berupa metode 
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ceramah, diskusi, demonstrasi dan eskperimen/percobaan. 
Sedangkan media yang digunakan berupa power point atau 
gambar. 
4) Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi 
Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengukur atau 
mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerima materi 
pelajaran. Evaluasi dilaksanakan dengan memberikan tes tertulis 
yang sebelumnya telah menyusun kisi-kisi soal. 
5) Pembuatan sistem penilaian dan analisis nilai 
Sistem penilaian yang dilakukan yaitu menggunakan skor 1 
untuk pilihan ganda.   
6) Konsultasi dengan guru pembimbing  
Konsultasi dilakukan untuk melakukan koordinasi dengan guru 
pembimbing mengenai materi yang akan diajarkan dan metode 
yang akan digunakan. 
7) Konsultasi dengan dosen pembimbing DPL-PPL 
Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan ketika dosen 
pembimbing mengunjungi mahasiswa di sekolah. Konsultasi ini 
mengenai penyusunan RPP, media pembelajaran, pengelolaan 
kelas serta peran guru pembimbing saat mahasiswa praktik 
mengajar dikelas. 
8) Pembuatan Laporan PPL 
Melaporkan hasil yang diperoleh pada kegiatan PPL.  
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Persiapan dilakukan sebelum melaksanakan program PPL. Persiapan 
merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan keterlaksanaan 
program PPL yang telah direncanakan. Dalam rangka mempersiapkan 
mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, maka pihak UNY telah 
mempersiapkan beberapa program, antara lain : 
1. Pengajaran mikro (microteaching) 
Pengajaran mikro merupakan program awal yang dilakukan untuk 
mempersiapkan praktikan sebelum PPL.  Kegiatan ini bertujuan untuk 
melatih kemampuan praktikan dalam praktik mengajar dan melatih 
kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pendidik. Selain itu, pada 
kegiatan ini mahasiswa atau praktikan dapat belajar mengelola kelas, 
berinteraksi dengan peserta didik, menyampaikan materi, cara 
menghadapi permasalahan yang ditemukan pada suatu kelas. 
Pengajaran mikro dilaksanakan pada semester 6 yang merupakan 
mata kuliah wajib tempuh dan syarat untuk mengikuti PPL. Diampu oleh 
1 dosen pembimbing PPL dengan dilaksanakan pada lingkup ruang kelas 
yang kecil yang terdiri dari 10 atau 11 orang mahasiswa. Praktikan 
berperan sebagai guru dan teman satu kelompok menjadi peserta didik 
atau siswa. Dalam kegiatannya, praktikan mendapatkan kesempatan 
tampil 4 sampai 6 kali. Waktu yang diberikan untuk setiap kali tampil 
adalah 10 menit, dan dilanjutkan dengan kritik dan saran dari dosen 
pengampu maupun teman satu kelompok. Pengajaran mikro diakhiri 
dengan ujian untuk masing-masing praktikan dengan waktu tampil 30 
menit. 
Dalam pengajaran mikro, sebelum praktikan tampil diharuskan 
membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta menentukan 
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materi yang akan diajarkan. Beberapa hal yang dipelajari dalam 
pengajaran mikro adalah : 
a. Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP dan media 
pembelajaran.  
b. Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan materi 
yang akan disampaikan. Dalam mengajar IPA dianjurkan 
menggunakan metode eksperimen. 
c. Praktik membuka dan menutup pelajaran. 
d. Praktik menjelaskan materi. 
e. Keterampilan bertanya pada siswa. 
f.  Keterampilan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik 
g. Praktik penguasaan dan pengelolaan kelas. 
h. Penggunaan bahasa , penampilan gerak dan penggunaan alokasi waktu 
2. Pembekalan  
Pembekalan dilaksanakan oleh lembaga UNY sebelum mahasiswa 
terjun ke lapangan. Pembekalan dilaksanakan pada setiap program studi 
dan wajib diikuti oleh calon mahasiswa PPL. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengarahkan calon mahasiswa PPL dalam melaksanakan PPL. 
Materi tersebut misalnya kompetensi yang harus dimiliki oleh calon 
pendidik, perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan sebelum 
proses belajar mengajar, teknik menghadapi permasalahan yang 
ditemukan pada saat PPL. 
3. Observasi  
Observasi pembelajaran di kelas dilakukan untuk mengetahui 
proses pembelajaran yang dilakukan pada saat guru pembimbing 
mengajar. Kelas yang diampu guru pembimbing pada saat observasi 
yaitu kelas VII. Dalam observasi, beberapa hal yang diamati yaitu cara 
membuka pelajaran, menyampaikan materi, penggunaan metode 
pembelajaran, berinteraksi dengan peserta didik, penggunaan waktu, cara 
menutup pelajaran dan perilaku peserta didik pada saat berada dikelas. 
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4. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 
Sebelum melaksanaka praktik mengajar, praktikan mempersiapkan 
perangkat pembelajaran agar pembelajaran berjalan lancar. Perangkat 
pembelajaran yang dipersiapakan antara lain : 
a. Silabus 
Berisi mengenai rangkuman pembelajaran dalam 1 bab materi 
pelajaran. Berisi identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, 
indikator, proses pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, 
penilaian dan materi pembelajaran.  
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bertujuan untuk 
mempermudah pelaksanaan pembelajaran dikelas, sebagai pengingat 
guru atau praktikan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan. RPP 
dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 
didik agar mencapai KD yang ditentukan. Isi dari RPP adalah : 
a) Identitas (Satuan Pendidikan, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, 
Materi Pokok dan Alokasi Waktu). 
b) Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
c) Tujuan pembelajaran 
d) Materi pembelajaran 
e) Metode pembelajaran 
f) Sumber belajar 
g) Media pembelajaran 
h) Kegiatan Pembelajaran, dan 
i) Penilaian 
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c. Media pembelajaran 
Media pembelajaran digunakan agar pembelajaran lebih mudah 
disampaikan. Media yang digunakan dalam praktik mengajar dapat 
berupa power point. 
d. Instrumen Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran 
Berisi tentang prosedur dan alat penilaian yang digunakan untuk 
mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan pada proses 
pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu terdapat pula daftar 
hadir peserta didik untuk mengetahui kehadiran peserta didik tersebut. 
e. Mengoreksi ulangan harian dan analisis nilai 
5. Praktik Mengajar 
Praktik mengajar dilakukan setelah perangkat pembelajaran 
dipersiapkan. Praktikan menyiapkan media dan metode yang sesuai. 
6.  Penyusunan Praktik Mandiri PPL  
Penyusunan program PPL dilakukan sebelum pelaksanaan program 
PPL. Beberapa program kerja yang dilakukan pada saat PPL yaitu 
praktik mandiri dan praktik terbimbing. Persiapan yang dilakukan untuk 
praktik mandiri adalah: 
a. PPDB 
Menyiapkan formulir pendaftaran bagi calon peserta didik. 
b. MOS  
Mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan MOS dengan OSIS dan 
kesiswaan SMP N 2 Gamping 
c. Pendampingan Pesantren Kilat 
Pendampingan peserta pesantren kilat dan mempersiapkan tempat 
untuk pesantren kilat 
d. Penataan ruang Laboratorium IPA 
Mempersiapkan label untuk alat-alat praktikum dan 
mengelompokkan dalam satu jenis alat. 
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e. Pengadaan poster rambu-rambu keselamatan kerja di Laboratotium 
IPA 
Mempersiapkan poster agar kerja di laboratorium lebih aman dengan 
melihat tanda yang terdapat pada alat atau bahan praktikum.  
B. Pelaksanaan  
Pelaksanaan PPL di SMP N 2 Gamping dimulai pada tanggal 2 Juli 
2014, namun pelaksanaan pengajaran di kelas dimulai pada tanggal 6 
Agustus 2014 setelah liburan semester atau awal semester ganjil tahun 
ajaran 2014/2015. Program PPL dibagi menjadi dua, yaitu praktik mandiri 
dan praktik terbimbing. Praktik mandiri meliputi PPDB, MOS, 
Pendampingan Pesantren Kilat, penataan ruang laboratorium IPA dan 
pengadaan poster rambu-rambu keselamatan kerja di Laboratorium IPA.  
Sedangkan praktik terbimbing yaitu praktik mengajar dan pembuatan 
perangkat pembelajaran.  
1. Praktik Terbimbing (Praktik mengajar) 
a) Penyusunan RPP dan silabus  
 
 
 
 
 
 
 
  
T
Terdapat kurang lebih 7 RPP selama proses praktik mengajar untuk kelas 
VIII yang sebelumnya dikonsultasikan kepada guru pembimbing sebelum 
digunakan dalam kelas.  
 
 
Tujuan : Sebagai pedoman atau acuan mengajar di 
kelas 
Sasaran : Siswa kelas VIII 
Bentuk kegiatan : Pengetikan RPP dan silabus sesuai  
dengan KD dan materi. 
Waktu : Juli – September 2014 
Dana : Rp 40.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
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b) Mempersiapkan Daftar hadir dan daftar nilai 
Tujuan : Untuk mengetahui jumlah peserta didik 
yang hadir dan daftar nilai untuk menilai 
sikap sosial dan keterampilan. 
Sasaran : Kelas VIII A, B dan C 
Bentuk kegiatan : Membuat form daftar hadir dan penilaian 
Waktu :  6 Agustus 2014 
Dana : Rp. 5000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Daftar hadir peserta didik disiapkan sebelum memasuki ruang kelas 
untuk praktik mengajar, daftar nilai untuk mempermudah merekap nilai 
sikap sosial dan keterampilan peserta didik. 
c) Membuat media pembelajaran 
Tujuan : Untuk  mempermudah  proses  pembelajaran 
dikelas dan mempermudah peserta didik 
menerima materi pelajaran. 
Sasaran : Kelas VIII A, B danC 
Bentuk kegiatan : Pembuatan media pembelajaran 
Waktu : Juli - Agustus 2014 
Dana : - 
Sumber Dana : - 
 Media digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. 
Media yang digunakan selama praktik mengajar adalah power point, 
penayangan gambar dan video pembelajaraan. 
d) Praktik mengajar 
Tujuan : Untuk melatih mahasiswa PPL UNY dalam 
praktik pengajaran di kelas. 
Sasaran : Kelas VIII A, B dan C 
Bentuk kegiatan : Mengajar di kelas VIII A, B dan C 
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Waktu : Agustus- September 2014 
Dana : - 
Sumber Dana : - 
Tujuan dari pelaksanaan praktik mengajar untuk mengaplikasikan 
ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat terlibat langsung 
dalam pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, terlebih 
dahulu dikonsultasikan dengan guru pembimbing dan diberi evaluasi 
setelah proses pembelajaran berakhir.  
Pembelajaran di SMP N 2 Gamping sudah terpadu, sehingga tidak 
terpisah-pisah untuk Fisika, Biologi atau Kimia. Pembelajaran telah 
menerapkan atau menggunakan Kurikulum 2013 yang menuntut siswa 
aktif. Kendala yang dihadapi pada saat penerapan kurikulum 2013 adalah 
belum tersedianya buku atau referensi yang sesuai, maka praktikan 
mengatasi dengan membuat power point, menampilkan slide buku dan 
percobaan secara langsung. 
Pembagian jam pelajaran dalam seminggu masing-masing 5 JP setiap 
kelasnya, jadi dalam seminggu jam pelajaran IPA sebanyak 15 JP.  
Praktikan dibagi 3 kelas dengan 8 JP, sedangkan guru pembimbing 7 JP. 
Sehingga setiap minggunya praktikan dan guru pembimbing saling 
bergantian dalam mengajar di kelas.  
Praktikan membuat RPP sebelum memulai praktik mengajar di kelas, 
sebagai acuan atau pedoman dalam mengajar. Selai itu dipersiapkan 
daftar hadir peserta didik . Praktikan mendapatkan kelas VIII A, VIII B 
dan VIII C dalam praktik mengajar. Praktikan mengajar 3 kali dalam 
seminggu untuk tatap muka dengan 7 Jam pelajaran (JP) setiap 
minggunya. Namun karena pergantian jadwal pelajaran, maka praktikan 
mendapatkan waktu tatap muka 8 JP untuk ketiga kelas. Rincian jadwal 
mengajar sebagai berikut : 
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No
. 
Pertem
uan 
Waktu Kelas Materi Tanggal 
Pertemuan 
1 Ke-1 Jam ke- 1-2 VIII B Gerak pada Benda  
(Gerak Lurus) 
7 Agustus 
2014 
 
2 Ke-2 Jam ke- 1-3 VIII A Gerak pada Benda  
(Gerak Lurus) 
9 Agustus 
2014 
 
3 Ke-3 Jam ke- 7-8 VIII C Sifat Kelembaman 
pada benda  
12 Agustus 
2014 
 
4 Ke-4 Jam ke- 1-2 VIII B Gerak pada 
Makhluk Hidup 
(Gerak Putri Malu) 
14 Agustus 
2014  
 
5 Ke-5 Jam ke- 1-3 VIII A Hukum Newton 16 Agustus 
2014 
 
6 Ke-6 Jam ke-6-8 VIII B Gerak pada Hewan  19 Agustus 
2014 
 
7 Ke-7 Jam ke-7-8 VIII C Gerak pada hewan 
dan tumbuhan. 
20 Agustus 
2014 
 
8 Ke-8 Jam ke-1-3 VIII A Gerak pada hewan 
dan tumbuhan. 
23 Agustus 
2014 
 
9 Ke-9 Jam ke-6-7 
Jam ke-8 
VIII B Ulangan Harian 1 
dan Diskusi materi 
rangka 
26 Agustus 
2014  
 
10 Ke-10 Jam ke-7-8 VIII C Ulangan Harian 1 27 Agustus 
2014 
 
11 Ke-11 Jam ke-2-3 VIII A Ulangan Harian 1  30 Agustus 
2014 
 
12 Ke-12 Jam ke- 6-8 VIII B Sendi pada 
manusia 
2 September 
2014 
 
13 Ke-13 Jam ke- 6-7 VIII C Sendi pada 
manusia 
3 September 
2014 
 
14 Ke-14 Jam ke- 1-3 VIII A Sendi pada 
manusia 
6 September 
2014 
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 Selama proses pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh praktikan 
adalah : 
1. Membuka pelajaran 
Pada saat membuka pelajaran, hal yang dilakukan praktikan adalah 
mengucapkan salam dan berdo’a, mengecek kehadiran siswa atau 
melakukan presensi, memberikan apersepsi pada saat memulai pelajaran, 
menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan sub tema 
pelajaran. 
2. Penyajian materi  
Dalam penyajian materi, hal yang perlu diperhatikan adalah : 
 Penguasaan materi 
Materi pembelajaran harus dikuasai oleh praktikan agar mudah dan 
lancar dalam menyampaikan materi kepada peserta didik.  Selain itu, 
agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian materi.  
 Penggunaan metode dalam mengajar 
a. Metode ceramah 
Metode ceramah berarti guru memberikan penjelasan kepada 
peserta didik dan mengajak peserta didik berpikir bersama 
mengenai materi sehingga peserta didik terlibat aktif. 
b. Metode Tanya jawab 
Metode tanya jawab berarti terdapat umpan balik antara guru atau 
praktikan dengan peserta didik. Metode tanya jawab dapat 
digunakan untuk mengetahui kesiapan peserta didik menerima 
pelajaran dan konsentrasi saat pelajaran dilaksanakan. 
c. Metode diskusi 
Dengan menggunakan metode diskusi, peserta didik menjadi lebih 
aktif dalam pembelajaran dan berani mengungkapkan pendapatnya. 
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d. Metode eksperimen atau percobaan 
Metode eksperimen atau percobaan dilakukan agar peserta didik 
menemukan sendiri gejala yang terjadi dan dapat lebih mudah 
menerima pembelajaran. 
3.  Menutup pelajaran  
Menutup pelajaran dilakukan dengan mengadakan evaluasi 
pembelajaran, menyimpulkan materi yang telah disampaikan dan 
mengucapkan salam untuk mengakhiri pelajaran. 
e) Evaluasi hasil belajar 
Tujuan : Untuk mengamati kemampuan peserta 
didik pada materi yang telah disampaika 
dengan acuan nilai peserta didik. 
Sasaran : Kelas VIII A, B dan C 
Bentuk kegiatan : Ulangan Harian  
Waktu : Agustus 2014 
Dana : Rp. 29.000 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Pada akhir pembelajaran, diberikan evaluasi berupa ulangan harian 
dengan soal yang dibuat oleh praktikan. Soal evaluasi berjumlah 15 soal 
berupa pilihan ganda. Evaluasi dibuat setelah terdapat kisi-kisi soal yang 
diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi. Nilai yang diperoleh 
kemudian di analisis untuk menentukan peserta didik yang telah mencapai 
KKM dan yang perlu mendapatkan perbaikan atau remidi.  
f) Koreksi Ulangan harian dan analisis nilai 
Tujuan : Untuk mengoreksi ulangan harian dan analsis nilai 
peserta didik 
Sasaran : Kelas VIII A, B dan C 
Bentuk kegiatan : Pengoreksian UH peserta didik 
Waktu : September 2014 
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Dana : - 
Sumber Dana : - 
2. Praktik Mandiri 
a) PPDB 
Tujuan : Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun ajaran 
2014/2015 SMP N 2 Gamping, Sleman 
Bentuk : Seleksi hasil nilai Ujian Nasional 
Sasaran : Siswa SD kab. Sleman dan diluar kab.  
Tempat : SMP N 2 Gamping, Sleman 
Waktu : 3 – 5 Juli 2014 
Hasil : Siswa yang diterima dijenjang kelas VII 
sejumlah 192 untuk dalam dan luar Sleman dan 
kelas menjadi 6 kelas (A-F). 
Dana : - 
Pada kegiatan PPL, praktikan membantu pelaksanaan program 
penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pada 
pelaksanaannya, praktikan bertugas membantu pengisian formulir yang 
dilakukan oleh para pendaftar. 
b) MOS 
Tujuan : Mengenalkan Lingkungan sekolah dan warga 
sekolah kepada peserta didik baru 
Bentuk : Kepelatihan dan diskusi 
Sasaran : Seluruh Peserta didik baru 
Tempat : SMP N 2 Gamping, Sleman 
Waktu : 14 – 16 juli 2014 
Hasil : Peserta didik mengetahui lingkungan dan warga 
sekolah serta tata tertib SMP N 2 Gamping 
Dana : - 
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c) Pendampingan Pesantren Kilat 
Tujuan : Meningkatkan ketakwaan dan keimanan 
peserta didik  
Bentuk : Tadarus dan Ceramah 
Sasaran :  Peserta Didik kelas VII dan VIII 
Tempat  : Aula dan Mushola 
Waktu : 19 Juli 2014 
Hasil : Peserta didik menjadi lebih mendekatkan 
diri kepada Allah 
Dana : - 
 
d) Penataan Ruang Laboratorium IPA 
Tujuan : Memberikan label dan menata alat-alat 
praktikum.  
Bentuk : Pelabelan dan Penataan. 
Sasaran :  Laboratorium IPA  
Tempat  : Laboratorium IPA SMP N 2 Gamping 
Waktu : 15, 22 Agustus dan 6 September 2014 
Hasil : Ruang Laboratorium menjadi lebih rapi dan 
alat praktikum ditempel label. 
Dana : - 
e) Pengadaan poster rambu-rambu keselamatan kerja di Laboratotium 
IPA 
Tujuan : Meningkatkan keselamatan kerja dalam 
laboratorium.  
Bentuk : Pengadaan Poster 
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Sasaran :  Laboratorium IPA  
Tempat  : Laboratorium IPA SMP N 2 Gamping 
Waktu : 13 September 2014 
Hasil : Keselamatan kerja di laboratorium lebih 
meningkat dengan adanya poster yang 
ditempelkan. 
Dana : Rp. 11.500 
Umpan Balik Pembimbing 
Selama praktikan melakukan praktik mengajar, guru pembimbing selalu  
mendampingi praktikan untuk melakukan pengamatan dan mencatat hal-hal 
penting yang dapat digunakan sebagai masukan atau saran kepada praktikan. Hal 
ini bertujuan untuk evaluasi setelah praktikan melakukan kegiatan praktik 
mengajar. Umpan balik dari pembimbing berupa pengarahan mengenai hasil 
mengajar selama praktik mengajar terbimbing, seperti kekurangan dalam hal 
mengajar, mengatasi peserta didik yang ramai dan sikap selama mengajar. Tujuan 
dari hasil evaluasi dari guru pembimbing yaitu untuk memperbaiki cara mengajar 
dan memberikan solusi dalam kekurangan mengajar bagi praktikan, serta untuk 
meningkatkan motivasi mahasiswa (praktikan) dalam mengajar. 
Praktikan selalu mendapatkan saran atau masukan dari guru pembimbing 
terutama dalam hal mengajar dan mengelola kelas agar dalam pertemuan 
selanjutnya praktikan dapat lebih baik dalam menyampaikan materi 
pelajaran kepada peserta didik.  
C. Analisis Hasil dan Refleksi 
1. Analisis Hasil  
Program PPL memberikan pengalaman yang berharga dan 
bermanfaat kepada mahasiswa. Praktikan memperoleh pengalaman 
langsung mengenai pembelajaran di kelas, cara berinteraksi dengan 
peserta didik, mengelola kelas, cara penyampaian materi agar mudah 
dipahami, teknik bertanya, teknik menjawab pertanyaan, pemilihan 
metode yang tepat dalam proses pembelajaran dan cara evaluasi yang 
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dilakukan setelah materi pelajaran selesai. Program PPL dibagi menjadi 
praktik mandiri dan praktik terbimbing.  
Pada praktik terbimbing, program yang difokuskan adalah praktik 
mengajar, pembuatan perangkat pembelajaran, penggunaan media dan 
metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan analisis pembelajaran. 
Sedangkan praktik mandiri meliputi PPDB, MOS, Pendampingan 
pesantren kilat, penataan ruang laboratorium IPA dan pengadaan poster 
rambu-rambu keselamatan kerja di laboratorium IPA.  
Praktik mengajar dilakukan setelah praktikan berdiskusi atau 
meminta bimbingan dari guru pembimbing. Hal ini dilakukan untuk 
meminta masukan terhadap RPP yang dibuat oleh praktikan sebelum 
mengajar dikelas. Setelah akhir pembelajaran, guru memberikan 
masukan mengenai penampilan praktikan di depan kelas supaya dapat 
diperbaiki kekurangannya pada pertemuan selanjutnya. Beberapa hal 
yang menjadi masukan guru adalah membuka pelajaran, menekankan 
kesimpulan dari materi yang dipelajari.  
Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum mengajar 
dikelas. Terdapat 7 RPP yang dilaksanakan di kelas VIII. Untuk 1 RPP 
dapat digunakan pada 2 kelas yang materi pelajarannya sama. Pada 
setiap pertemuan, praktikan menanyakan kehadiran peserta didik untuk 
mengetahui peserta didik yang tidak mengikuti pelajaran. Penggunaan 
media mempengaruhi minat belajar peserta didik. Dari hasil praktik 
mengajar, peserta didik lebih tenang dan memperhatikan pada saat 
praktikan menggunakan media power point atau video pembelajaran.  
Hasil dari beberapa metode mengajar yang digunakan, respon peserta 
didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung berbeda-beda. Metode 
yang digunakan antaranya ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi 
dan percobaan. Penggunaan metode sesuai dengan materi yang 
disampaikan. Pada praktik mengajar, hampir semua metode tersebut 
digunakan, namun dengan metode diskusi dan tanya jawab peserta didik 
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menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga praktikan sebagai 
fasilitator.  
Metode ceramah kurang menarik bagi peserta didik karena peserta 
didik merasa cepat bosan. Penggunaan metode diskusi dan percobaan 
diminati oleh peserta didik, ditunjukkan dengan minat bekerja sama 
dalam menyelesaikan tugas. Metode tanya jawab efektif diterapkan 
dalam dalam pembelajaran, peserta didik antusias menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh praktikan dan berebut menjawab.  
Praktik pengajaran IPA dikelas sudah sesuai kurikulum 2013 yang 
menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Metode tanya 
jawab, diskusi dan percobaan akan melatih peserta didik aktif dalam 
mengemukakan pendapat, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan 
dari guru.  
Proses pembelajaran yang dilakukan praktikan sudah sesuai dengan 
rencana pembelajaran, namun terkadang juga terdapat beberapa hal yang 
belum sesuai dengan RPP terutama alokasi waktu pembelajaran. Hal ini 
karena peserta didik ramai dan perlu penjelasan ulang serta keterbatasan 
sumber belajar sehingga peserta didik perlu mencatat hal-hal yang 
penting pada materi pembelajaran. Dalam praktik mengajar, praktikan 
mengalami beberapa hambatan, yaitu : 
a. Peserta didik kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. 
b. Peserta didik lebih ramai pada jam pelajaran siang  
c. Peserta didik malas dan sulit diperintah untuk mengerjakan tugas 
rumah  
Hambatan lain yang ditemukan selama praktik mengajar yaitu 
keterbatasan alat praktikum tertentu sehingga tidak semua materi dapat 
dilakukan praktikum dan hanya dilakukan dengan demonstrasi.  
Berdasarkan hambatan yang ditemukan dalam praktik, praktikan 
memiliki beberapa upaya untuk mengurangi hambatan tersebut, yaitu : 
a. Dalam pelaksanaan praktik mengajar, praktikan berusaha berkoordinasi 
dengan guru pembimbing mengenai pengelolaan kelas. 
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b. Praktikan berusaha menggunakan media pembelajaran yang dapat 
menarik perhatian para peserta didik. 
c. Meningkatkan kemampuan mengelola kelas dengan baik serta 
berupaya untuk tegas terhadap peserta didik yang ramai dengan 
menunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.  
d. Memberikan tugas yang berhubungan dengan materi pertemuan 
selanjutnya 
e. Berusaha mengalokasikan waktu dengan baik sesuai RPP 
Langkah terakhir yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai 
adalah pengadaan evaluasi berupa ulangan harian dengan soal pilihan 
ganda. Ulangan harian dilakukan satu kali pada bab Gerak pada 
Makhluk Hidup dan Benda. Hasil evaluasi menunjukkan hasil yang 
kurang memuaskan karena masih banyak peserta didik yang tidak 
mencapai ketuntasan minimal yaitu 75. Beberapa anak yang kurang dari 
kriteria ketuntasan minimal ini, diberikan soal perbaikan dengan 
memberikan soal yang lebih mudah.  Setelah dilakukan ulangan 
perbaikan atau remidi, hampir semua peserta didik dapat mencapai 
kriteria ketuntasan minimal, hanya satu atau dua orang yang belum 
mencapai KKM.  
Progam PPL selain memberikan pengalaman mengajar, PPL juga 
memberikan pengalaman pada kegiatan kesiswaan dan pengelolaan 
fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Program-program 
tersebut termasuk praktik mandiri. Beberapa kegiatan tersebut adalah 
PPDB, MOS, Pendampingan pesantren kilat, penataan ruang 
laboratorium IPA dan pengadaan poster rambu-rambu keselamatan di 
laboratorium.  PPDB merupakan proses penerimaan peserta didik baru 
melalui seleksi hasil ujian nasional, setelah peserta didik diterima di 
SMP N 2 Gamping, maka wajib melaksanakan masa orientasi siswa 
(MOS) dengan tujuan pengenalan lingkungan sekolah dan warga sekolah 
yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Program yang dilakukan 
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sekolah untuk mengisi kegiatan ramadhan dengan pesantren kilat yang 
dapat meningkatkan iman dan taqwa peserta didik.  
Pada laboratorium IPA yang merupakan fasilitas pendukung 
berjalannya pembelajaran IPA di sekolah, maka praktikan mengadakan 
penataan alat-alat praktikum atau peraga yang terdapat di Laboratorium 
agar lebih tertata dan mudah dalam pengambilan, selain itu diadakan 
pelabelan alat agar memudahkan laboran mengambil peralatan yang 
dibutuhkan. Pada laboratorium, ditambahkan poster atau gambar 
mengenai rambu-rambu keselamatan bekerja di laboratorium agar 
peserta didik lebih aman ketika bekerja dalam laboratorium IPA.  
2. Refleksi 
Praktik mengajar yang telah dilakukan praktikan dan praktik 
memberikan pengalaman yang banyak di lapangan khusunya di SMP N 
2 Gamping. Secara keseluruhan, praktik mengajar atau praktik 
terbimbing dan praktik mandiri berjalan lancar. Dalam praktik mengajar, 
diperlukan persiapan dan perencanaan yang baik sehingga penyampaian 
materi lebih maksimal. Pengelolaan kelas penting untuk mengkondisikan 
peserta didik supaya memperhatikan pelajaran yang diberikan. 
Pengusaan materi sangat diperlukan agar peserta didik mudah 
memahami dan tidak terjadi kesalahan dan dilengkapi dengan 
penggunaan metode yang tepat dan sesuai materi pelajaran.  
Program yang berhubungan dengan kesiswaan dan pengelolaan 
fasilitas pembelajaran memberikan pengalaman yang baik. Secara 
umum, pelaksanaan praktik mandiri berjalan lancar.  
Secara umum, hasil yang diperoleh mahasiswa dalam praktik PPL di 
sekolah ini adalah mahasiswa mendapat pengalaman dalam hal 
keterampilan mengajar, pengelolaan waktu dalam mengajar, interaksi 
dengan peserta didik, dan pengelolaan kelas, serta pengalaman 
mengikuti program kesiswaan yang dapat menjadi bekal sebagai calon 
pendidik.  
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan PPL di SMP N 2 Gamping secara umum berjalan dengan 
baik dan lancar. PPL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan. Praktik pengalaman 
lapangan merupakan bekal yang penting untuk diikuti calon pendidik. Teori 
yang diperoleh dari kampus tidak cukup untuk bekal calon pendidik dalam 
meningkatkan profesionalisme. PPL di SMP N 2 Gamping memberikan 
pengalaman yang menyeluruh, yang diperluka dalam dunia pendidikan. 
Berdasarkan kegiatan PPL yang praktikan laksanakan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kegiatan PPL dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
menemukan permasalahan aktual seputar kegiatan belajar mengajar di 
lokasi tempat PPL, sehingga mahasiswa dapat menemukan solusi 
pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut.  
2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) membekali calon guru dengan 
pengalaman mengajar yang sesungguhnya dan cara penyusunan 
administrasi maupun praktik persekolahan lainnya 
3. PPL dapat memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga 
pendidik, kegiatan persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang 
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 
4. Mahasiswa mendapatkan gambaran umum guru yang profesional baik 
dalam kegiatan belajar mengajar maupun interaksinya dengan masyarakat 
sekolah lainnya. 
5. Kegiatan PPL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat 
mengembangkan potensi dan kreativitasnya, sehingga memudahkan 
peserta didik menerima materi pembelajaran.  
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B. Saran 
Berdasarkan hasil dari pengalaman lapangan selama berada di lokasi 
PPL, terdapat beberapa saran bagi berbagai pihak, antara lain : 
1. Pihak UPPL (UNY) 
a. Perlu adanya peningkatan koordinasi dengan UPPL, DPL, dan sekolah 
tempat dimana Mahasiswa PPL melakukan praktik mengajar  
b. Pembekalan dari UPPL haruslah yang efektif dan efisien agar 
mahasiswa lebih siap diterjunkan di lapangan.  
c. Pertahankan kerjasama yang baik antara UNY dan SMP N 2 Gamping  
karena member manfaat yang besar untuk keduanya.  
2.  Bagi Pihak SMP N 2 Gamping 
a. Perawatan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan 
pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan laboratorium IPA untuk 
kelancaran proses pembelajaran di SMP N 2 Gamping 
b. Diharapkan sekolah terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan-
kegiatan dari mahasiswa PPL agar kegiatan dapat terlaksana sesuai 
dengan yang diharapkan. 
c. Tingkatkan prestasi akademik dan non akdemik peserta didik supaya 
dapat membawa nama baik sekolah. 
3. Bagi Pihak Mahasiswa PPL 
a. Menguasai materi dan melengkapi administrasi pembelajaran sebelum 
praktik mengajar 
b. Perlu persiapan fisik, mental dan materi/ilmu agar pelaksanaan PPL 
dapat berjalan lancar dan bermanfaat. 
c. Perlu peningkatan kemampuan pengelolaan kelas sehingga 
pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. 
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